




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一バリエーション（１） 篠崎弘嗣（楽譜例No34）テキストＤ毎日の練習 篠崎弘嗣菱=王蓋E＝==医=ロー匡冒=＝臣 八分音符に半弓．十六分音符に弓四分の一使う｡:菫三雲E二二三Eニヨ垂苣彗王E三二三三丘強閃強弱
何回も必R迎寸#＝E=ＥＥＥＥ目=E＝ｮ毛＝ 對圭菫塞篭重電菫蕊雲室雪
何回(･巴迺寸
:圭雲曇雷塞鎧三三二露塞雪(楽譜例３０）テキストＤ
アダージオ
￣■グ－■■■
￣■■■■プ■■－－■￣￣＝＝ゴー￣■￣ロ■■￣で■■■■■
｢｡■￣■■■■￣－－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－－■■■■■■■■■■Ⅱ■■■■■■■■
ｕ■￣・￣■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■■ (楽譜例Nq35）
二分音符は弓を大△〈四分音符にはその半分を使って仰８なさも､．
■■
■■■ロー■■■－－'■■ﾛ■■グー－－■－－コ■シーー
￣■■■■I■■－口－－■－－－■U■■■■ﾛ■■■■■■Ⅱ■■■■Ⅱ■■■■■■－u■■
